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Josep Lluís Blasco Estellés (Sagunt 1940 – Valencia 2003) was one of the promi-
nent introducers of analytic philosophy into the Catalan Countries in the 20th 
century. Initially an adherent of ordinary language philosophy within analytic 
philosophy, he later became an acute commentator of Quine, Wittgenstein, 
Kant and logical positivism.  
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